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Abstrakt
Ru˚zˇicˇka, T. Elektronicky´ docha´zkovy´ syste´m. Ostrava, 2013. Bakala´rˇska´ pra´ce.
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ problematikou docha´zkovy´ch syste´mu˚. Prvnı´ cˇa´st
pra´ce je veˇnova´na legislativnı´m pozˇadavku˚m na zameˇstnavatele a jsou zde take´ porov-
na´ny ru˚zne´ syste´my, ktere´ se zaby´vajı´ elektronickou evidencı´ docha´zky. Ve druhe´ cˇa´sti
pra´ce je obsazˇena analy´za, na´vrh a implementacewebove´ho informacˇnı´ho syste´mu. Tento
syste´m je vyvinut na platformeˇ Microsoft .NET Framework (ASP.NET) s vyuzˇitı´m data-
ba´zove´ho serveru Microsoft SQL Server.
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Abstract
Ru˚zˇicˇka, T. Electronic Attendance System. Ostrava, 2013. Bachelor thesis.
This bachelor’s thesis deals with the problem of attendance systems. The first part
is focused on the legislative requirements of the employer and there are also compared
systems which deal with electronic attendance evidence. The second part contains an
analysis, design and implementation of the web based application. The application is de-
veloped onMicrosoft. NET Framework (ASP.NET) usingMicrosoft SQL Database Server.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
CSS – Cascading Style Sheets - Kaska´dove´ styly
ERD – Entity Relationship Diagram - diagram vztahu˚ entit
GUI – Graphical User Interface - Graficke´ uzˇivatelske´ rozhranı´
HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure (port 443)
HW – Hardware
IS – Informacˇnı´ syste´m
SQL – Structured Query Language
SSL – Secure Sockets Layer
SW – Software
T-SQL – Transact-SQL
ZoOU – Za´kon o ochraneˇ osobnı´ch u´daju˚
ZP – Za´konı´k pra´ce
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Tato bakala´rˇska´ pra´ce pojedna´va´ o na´vrhu webove´ho informacˇnı´ho syste´mu pro rˇesˇenı´
problematiky evidence docha´zky elektronickou formou v male´m cˇi strˇedneˇ velke´m pod-
niku. Navrzˇeny´ informacˇnı´ syste´m bude splnˇovat aktua´lnı´ legislativnı´ prˇedpisy.
V souvislosti s evidencı´ docha´zky se sta´le cˇasteˇji hovorˇı´ o elektronicke´ formeˇ te´to
evidence, ktera´ se v dnesˇnı´ dobeˇ, tj. v dobeˇ elektronizace procesu˚, stala nezbytnou sou-
cˇa´stı´ rˇı´zenı´ podniku. Na cˇeske´m trhu se jizˇ od pocˇa´tku druhe´ho tisı´ciletı´ zacˇaly obje-
vovat syste´my, ktere´ jsou schopny zaznamena´vat, sledovat a vyhodnocovat docha´zku
zameˇstnancu˚. Tyto syste´my poskytujı´ zameˇstnavateli komplexnı´ prˇehled o pohybech za-
meˇstnancu˚ v ra´mci pracovnı´ doby, zefektivnˇujı´ pla´nova´nı´ a napoma´hajı´ le´pe vyuzˇı´vat
financˇnı´ a lidske´ zdroje. Cı´lem firem, ktere´ produkujı´ informacˇnı´ syste´my tohoto typu,
je poskytnout kompletnı´ rˇesˇenı´ (tı´m myslı´m softwarovou a hardwarovou cˇa´st) za cenu
prˇı´mo u´meˇrnou pocˇtu termina´lu˚ (respektive vstupnı´ch mı´st na pracovisˇteˇ) nebo pocˇtu
zameˇstnancu˚ podniku. Investice do elektronicke´ho docha´zkove´ho syste´mu se vyplatı´
i maly´m podniku˚m (rˇekneˇme do 50 zameˇstnancu˚).
Dovolı´m si rozdeˇlit tuto pra´ci na neˇkolik cˇa´stı´. Prvnı´ cˇa´st bude zameˇrˇena spı´sˇe na teo-
retickou stra´nku te´matu. Pı´sˇi zde o legislativeˇ, spojene´ s evidencı´ zameˇstnancu˚ a ochranou
jejich osobnı´ch u´daju˚ a o docha´zkovy´ch syste´mech obecneˇ. Da´le je v te´to pasa´zˇi zavedeno
neˇkolik za´kladnı´ch pojmu˚, ktere´ jsou spojeny s evidencı´ docha´zky. Samostatnou cˇa´stı´ je
soupis vyhledany´ch informacı´ o dostupny´ch docha´zkovy´ch syste´mech na cˇeske´m trhu.
Cˇtvrtou cˇa´st tvorˇı´ samotny´ na´vrh, analy´za a implementace me´ho rˇesˇenı´. Poslednı´ pasa´zˇı´
je zhodnocenı´.
62 Legislativnı´ prˇedpisy
V te´to kapitole pojedna´m o pra´vnı´ch prˇedpisech, ktere´ regulujı´ evidenci docha´zky a
odpracovane´ doby. Cˇerpal jsem ze zdroju˚ [1] a [2].
2.1 Legislativa evidence odpracovane´ doby a docha´zky
Zameˇstnavatel je mimo jine´ povinen ve´st u jednotlivy´ch zameˇstnancu˚ evidenci odpraco-
vane´ doby podle § 96 ZP – formy evidence tento za´kon nestanovı´ a za´lezˇı´ vy´hradneˇ na
rozhodnutı´ zameˇstnavatele. Jedinou podmı´nkou je to, aby byl zvoleny´ zpu˚sob pru˚kazny´
a vypovı´dal o tom, zda zameˇstnanec odpracoval stanovenou ty´dennı´ nebo dohodnutou
pracovnı´ dobu, zda konal pra´ci prˇescˇas a v jake´m rozsahu, atd. Zameˇstnavatel musı´ zpu˚-
sob vedenı´ evidence zvolit tak, aby byl na za´kladeˇ vy´zvy kontrolnı´ho orga´nu (inspekce
pra´ce) schopen dolozˇit za´konem ulozˇenou povinnost ve´st evidenci.
Od evidence pracovnı´ doby je trˇeba odlisˇovat evidenci docha´zky, jejı´zˇ vedenı´ zˇa´dny´
za´kon nevyzˇaduje. Tato vsˇak na´sledneˇ nezrˇı´dka by´va´ podkladem pra´veˇ pro evidenci
pracovnı´ doby. Evidence docha´zky, ktera´ je zpravidla evidova´na bud’ rucˇnı´mi za´znamy
zameˇstnancu˚ do knih docha´zky, anebo prostrˇednictvı´m identifikacˇnı´ch me´diı´, zazname-
na´va´ prˇı´tomnost zameˇstnance na pracovisˇti nebo v objektu, kde k vy´konu pra´ce docha´zı´
(nenı´ vsˇak dokladem o de´lce odpracovane´ pracovnı´ doby). Z toho plyne, zˇe teprve na
za´kladeˇ te´to docha´zky musı´ zameˇstnavatel evidovat odpracovanou pracovnı´ dobu, pra´ci
prˇescˇas, nocˇnı´ pra´ci a dobu v dobeˇ pracovnı´ pohotovosti (tj. svy´m rozhodnutı´m musı´
potvrdit, zˇe doba byla skutecˇneˇ v urcˇene´m rozsahu a dobeˇ odpracova´na) [3].
2.2 Ochrana osobnı´ch u´daju˚
Ochrana osobnı´ch u´daju˚ je regulova´na Za´konem cˇ. 101/2000 Sb., ZoOU. Te´to pra´ce se
ty´ka´ Hlava druha´ Za´kona cˇ. 101/2000 Sb., § 9 Citlive´ u´daje a § 13 Povinnosti osob prˇi
zabezpecˇenı´ osobnı´ch u´daju˚.
Prima´rneˇ jemozˇne´ zpracova´vat citlive´ u´daje se souhlasem subjektu u´daju˚, a to souhla-
sem vy´slovny´m. Dalsˇı´ pı´smena zminˇovane´ho ustanovenı´ uva´dı´ vy´jimky, kdy lze citlive´
osobnı´ u´daje zpracova´vat bez souhlasu. Zameˇstnavatele´ budou pravdeˇpodobneˇ hledat
pra´veˇ neˇkterou z teˇchto vy´jimek, vytvorˇenı´ docha´zkove´ho syste´mu na za´kladeˇ souhlasu
by bylo pomeˇrneˇ komplikovane´. Tento souhlas by totizˇ musel mı´t vesˇkere´ parametry
tak, jak je stanovı´ ZoOU, tedy muselo by se jednat o svobodny´ a veˇdomy´ projev vu˚le
subjektu u´daju˚, jehozˇ obsahem je svolenı´ subjektu u´daju˚ se zpracova´nı´m osobnı´ch u´daju˚.
Subjekt u´daju˚ musı´ by´t prˇi udeˇlenı´ souhlasu informova´n o tom, pro jaky´ u´cˇel zpracova´nı´
a k jaky´m osobnı´m u´daju˚m je souhlas da´va´n, jake´mu spra´vci a na jake´ obdobı´. Souhlas
subjektu u´daju˚ se zpracova´nı´m osobnı´ch u´daju˚ musı´ by´t spra´vce schopen proka´zat po
celou dobu zpracova´nı´.
73 Definice pojmu˚
Prˇed tı´m, nezˇ zacˇnu se samotny´m na´vrhem syste´mu, je nutne´, abych definoval pojmy,
ktere´ souvisı´ s evidencı´ docha´zky zameˇstnancu˚. V te´to kapitole jsem cˇerpal z materia´lu
[4].
3.1 Pracovnı´ doba
De´lka za´kladnı´ pracovnı´ doby je cˇtyrˇicet hodin ty´dneˇ. Pocˇtem cˇtyrˇiceti hodin se rozumı´
doba, bez na´roku na prˇesta´vku a doba, kdy je zameˇstnanec prˇipraven vykona´vat zadanou
pra´ci na pracovisˇti. ZP myslı´ i na pracovnı´ dobu zameˇstnancu˚, kterˇı´ pracujı´ ve zhorsˇe-
ny´ch podmı´nka´ch (naprˇ. pra´ce v dole). Teˇmto je pak za´kladnı´ pracovnı´ doba stanovena
na 37 hodin ty´dneˇ. Podobneˇ je pracovnı´ doba osˇetrˇena ve dvou cˇi trˇı´smeˇnny´ch provozech
nebo v provozech, kde je pracovnı´ rezˇim neprˇetrzˇity´.
Osoby, ktere´ nedosa´hli veˇku osmna´cti let, smı´ pracovat nejvy´sˇe cˇtyrˇicet hodin ty´dneˇ
s podmı´nkou, zˇe jejich dennı´ smeˇna neprˇekrocˇı´ osm hodin.
3.2 Mzda
Mzdou je mysˇlena odmeˇna za pra´ci v pracovnı´m pomeˇru. Je vypla´cena zpeˇtneˇ v dane´m
vy´platnı´m termı´nu.
3.2.1 Mzdove´ formy
Na za´kladeˇ ru˚zny´ch faktoru˚ upravuje kazˇda´ z nı´zˇe uvedeny´ch mzdovy´ch forem vy´sˇi
dosazˇene´ mzdy. Zameˇstnavatel ma´ mozˇnost volby z teˇchto mzdovy´ch forem:
• cˇasova´ mzda
• u´kolova´ mzda
• podı´lova´ a proviznı´ mzda
• smı´sˇena´ mzda
3.2.1.1 Cˇasova´ mzda
Cˇasova´ (nebo take´ tarifnı´) mzda je za´kladnı´ a nejvı´ce rozsˇı´rˇena´ forma mzdy. Pouzˇı´va´ se
v prˇı´padeˇ, kdyzˇ se mnozˇstvı´ pra´ce meˇrˇı´ dobou, po kterou zameˇstnanec pracuje a jeho
pra´ci nelze zmeˇrˇit jiny´m zpu˚sobem. Da´le se pouzˇı´va´ u vy´konu pra´ce, ktera´ je za´visla´
na chodu technicky´ch zarˇı´zenı´ nebo prˇi vy´konu specia´lnı´ a slozˇite´ pra´ce (ktera´ vyzˇaduje
vysokou prˇesnost). Mzda je prˇı´mo za´visla´ na odpracovane´ dobeˇ.
Tato forma se sjedna´va´ bud’ jako cˇasova´ mzda meˇsı´cˇnı´ s meˇsı´cˇnı´m mzdovy´m tarifem,
nebo jako hodinova´ cˇasova´ mzda s hodinovy´m mzdovy´m tarifem.
Zameˇstnavatele´ nepouzˇı´vajı´ tuto formumzdyv cˇiste´ podobeˇ, ale nejcˇasteˇji ji kombinujı´
s ru˚zny´mi mimotarifnı´mi slozˇkami (odmeˇny, prˇı´platky, pre´mie a podobneˇ), za u´cˇelem
motivace zameˇstnancu˚.
83.2.1.2 U´kolova´ mzda
U´kolova´ mzda se pouzˇı´va´ v prˇı´padech, kdy je mozˇno prˇesneˇ definovat normu vy´konu
pra´ce. Podmı´nky, za ktery´ch se stanovujı´ tyto normy jsou upraveny v cˇa´sti trˇina´cte´, hlaveˇ
prvnı´ za´kona cˇ. 262/2006 Sb., ZP.
Tuto mzdu je mozˇno rozdeˇlit na neˇkolik variant. Prvnı´ prˇı´pad by mohlo by´t rozdeˇlenı´
podle pru˚beˇhu u´kolove´ mzdy na u´kolovou mzdu s rovnomeˇrny´m pru˚beˇhem v za´vislosti
na vy´konu (vy´sˇe mzdy roste rovnomeˇrneˇ s vy´konem zameˇstnance) nebo diferencovany´m
pru˚beˇhem v za´vislosti na vy´konu (za´kladem je opeˇt vy´kon zameˇstnance, ale po dosazˇenı´
definovane´ho pocˇtu pracovnı´ch u´konu˚ se mu˚zˇe odmeˇna za kazˇdy´ dalsˇı´ u´kon zvysˇovat
nebo snizˇovat).
Da´le lze tuto formumzdy rozdeˇlit na individua´lnı´ u´kolovoumzdu (prˇı´kladem je pra´ce
u pa´su vy´robnı´ linky) a na kolektivnı´ u´kolovou mzdu. Modifikaci kolektivnı´ u´kolove´
mzdy prˇedstavuje tzv. „akordnı´ mzda“, ve ktere´ je mzdova´ sazba stanovena za vy´kon
pra´ce veˇtsˇı´ho rozsahu (naprˇ. stavbadomu) ado sazby jsou zahrnuta imzdova´ zvy´hodneˇnı´
a prˇı´platky.
3.2.1.3 Podı´lova´ a proviznı´ mzda
Tato forma mzdy je typicka´ pro odmeˇnˇova´nı´ zameˇstnancu˚, kterˇı´ pracujı´ v obchodeˇ nebo
sluzˇba´ch. Jde o u´cˇinny´ na´stroj pro motivaci zameˇstnancu˚ k dosa´hnutı´ nejvysˇsˇı´ho obratu.
Mzda zameˇstnance, ktery´ je odmeˇnˇova´n touto formou mzdy, je urcˇena percentua´lnı´m
podı´lem na trzˇba´ch za zbozˇı´ cˇi za poskytnutı´ sluzˇeb v dane´m cˇasove´m obdobı´ (veˇtsˇinou
meˇsı´cˇnı´m).
3.2.1.4 Smı´sˇena´ mzda
Smı´sˇenou mzdu tvorˇı´ kombinace vy´sˇe zmı´neˇny´ch mzdovy´ch forem.
3.3 Na´vsˇteˇva le´karˇe, obdobı´ nemoci
Podle ZPma´ zameˇstnanec na´rok na na´vsˇteˇvu le´karˇe v pracovnı´ dobeˇ. Podmı´nkou vsˇak je,
zˇe zameˇstnanec navsˇtı´vı´ le´karˇe ve zdravotnicke´m zarˇı´zenı´, ktere´ je pracovisˇti cˇi trvale´mu
bydlisˇti zameˇstnance nejblı´zˇe. Pokud je tato podmı´nka splneˇna, pak ma´ zameˇstnanec
na´rok na na´hradu mzdy a to vcˇetneˇ cesty k le´karˇi i od neˇj zpa´tky na pracovisˇteˇ.
Povinnostı´ zameˇstnance je informovat zameˇstnavatele prˇedem o tom, zˇe bude na
pracovisˇti neprˇı´tomen z du˚vodu na´vsˇteˇvy le´karˇe a tı´m pa´dem bude vyzˇadovat volno na
danou dobu.
3.4 Pracovnı´ cesta
Pracovnı´ nebo te´zˇ sluzˇebnı´ cestou se podle ZP rozumı´ vy´kon pra´ce v dobeˇ, kdy zameˇst-
nanec nastoupil na cestu vy´konu sve´ pra´ce a trva´ azˇ do doby, kdy je jeho cesta ukoncˇena
zpeˇt v mı´steˇ, odkud vyrazil.
Pokud zameˇstnanec jede na sluzˇebnı´ cestu hromadny´m dopravnı´m prostrˇedkem, pak
po skoncˇenı´ prˇelozˇı´ zameˇstnavateli doklad o jı´zdne´m.Na za´kladeˇ tohotodokladu je jı´zdne´
9mozˇno proplatit (pokud nenı´ doklad prˇedlozˇen, je zameˇstnanec povinen hradit si jı´zdne´
sa´m). Stejneˇ je to se stravny´m na pracovnı´ cesteˇ. Pokud zameˇstnanec pouzˇije k prˇepraveˇ
soukrome´ho motorove´ho vozidla, pak zameˇstnavatel prˇispı´va´ cˇa´stkou 3,80 Kcˇ za kazˇdy´
najety´ kilometr.
3.5 Prˇelozˇenı´
Zameˇstnanec smı´ by´t prˇelozˇen k vy´konu pra´ce do jine´ho mı´sta, nezˇ je uvedeno v pra-
covnı´ smlouveˇ, pouze s jeho souhlasem a v ra´mci zameˇstnavatele pouze pokud to ne-
zbytneˇ vyzˇaduje jeho provoznı´ potrˇeba. Prˇelozˇene´mu zameˇstnanci ukla´da´ pra´ci vedoucı´
organizacˇnı´ slozˇky, na jejı´zˇ pracovisˇteˇ byl zameˇstnanec prˇelozˇen.
3.6 Dovolena´
Dovolena´ za odpracovane´ dny se pocˇı´ta´ za kazˇdy´ch 21 odpracovany´ch dnu˚. Pokud za-
meˇstnavatel nemu˚zˇe urcˇit cˇerpa´nı´ dovolene´ ani do konce prˇı´sˇtı´ho kalenda´rˇnı´ho roku
z du˚vodu cˇerpa´nı´ rodicˇovske´ dovolene´, pak urcˇı´ dobu cˇerpa´nı´ te´to dovolene´ po skoncˇenı´
rodicˇovske´ dovolene´. Co se ty´cˇe kra´cenı´ dovolene´ — stejneˇ jako u dovolene´ za odpraco-
vane´ dny se po 100 zamesˇkany´ch dnech kra´tı´ za kazˇdy´ch 21 dnu˚.
3.7 Pra´ce v noci
Pra´ce v noci je konana´ v nocˇnı´ dobeˇ, tj. v dobeˇ mezi 22. a 6. hodinou.
De´lka smeˇny zameˇstnance pracujı´cı´ho v noci nesmı´ prˇekrocˇit 8 hodin v ra´mci 24 hodin
po sobeˇ jdoucı´ch (pokud to nenı´ z provoznı´ch du˚vodu˚ mozˇne´, pak je zameˇstnavatel
povinen rozvrhnout ty´dennı´ pracovnı´ dobu tak, aby pru˚meˇrna´ de´lka smeˇny neprˇekrocˇila
8 hodin v obdobı´ nejde´le 26 ty´dnu˚ po sobeˇ jdoucı´ch.
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4 Docha´zkove´ syste´my
Existuje mozˇne´ rozdeˇlenı´ docha´zkovy´ch syste´mu˚ do dvou skupin.
4.1 Elektronicke´ docha´zkove´ syste´my
Elektronicky´ docha´zkovy´ syste´m slouzˇı´ k jednoznacˇne´ identifikaci zameˇstnance pomocı´
identifikacˇnı´ch me´diı´ cˇi biometricky´ch u´daju˚ a k na´sledne´mu zaznamena´nı´ jednotlivy´ch
pru˚chodu˚ zameˇstnance. Pru˚chody jsou zaznamena´ny uzˇivatelsky´m softwarem, ktery´ je
doka´zˇe zpracovat a upravit.
4.1.1 Princip fungova´nı´
Za´kladnı´mprvkemdocha´zkove´ho syste´mu je termina´l, ktery´ je vpraxi umı´steˇny´ uvchodu
do budovy. Na tomto termina´lu zameˇstnanci zaznamena´vajı´ sve´ prˇı´chody, prˇerusˇenı´ pra-
covnı´ doby, odchody a dalsˇı´ docha´zkova´ konta. Tato data jsou zpracova´na, prˇepocˇı´ta´na
a ulozˇena docha´zkovy´m softwarem.
4.1.2 Evidence docha´zky pomocı´ webove´ aplikace
Pokud se zameˇstnanec rozhodne spravovat docha´zku tı´mto zpu˚sobem, pak odpada´ po-
trˇeba pouzˇitı´ kontrolnı´ch termina´lu˚ (a s tı´m souvisejı´cı´ch cˇipu˚, karet, cˇtecˇek biometricky´ch
u´daju˚ a podobneˇ). Samozrˇejmeˇ existujı´ take´ nevy´hody, jako je naprˇı´klad to, zˇe zameˇst-
nancu˚v „pru˚chod“ nenı´ kontrolova´n termina´lem (rˇekneˇme na sekundu prˇesneˇ).
Ale na druhou stranu prˇi vy´konu pra´ce na ru˚zny´ch mı´stech (v neprˇı´tomnosti ve-
doucı´ho pracovnı´ka) je evidence docha´zky termina´lem cˇi „papı´roveˇ“ velmi slozˇita´ veˇc.
Uzˇivatele´ majı´ mozˇnost prˇes webovy´ prohlı´zˇecˇ potvrzovat vykonanou cˇinnost, prˇipojo-
vat komenta´rˇ k te´to cˇinnosti, editovat nebo pla´novat cˇinnosti podle urcˇeny´ch pravidel.
V za´vislosti na uzˇivatelsky´ch pra´vech majı´ uzˇivatele´ mozˇnost prohlı´zˇenı´ vykonane´ a na-
pla´novane´ pra´ce (sve´ i dalsˇı´ch uzˇivatelu˚).
4.2 Jine´ docha´zkove´ syste´my
Do te´to skupiny patrˇı´ vsˇechny ne-elektronicke´ zpu˚soby zaznamena´va´nı´ docha´zky, jako




Pomocı´ teˇchto me´diı´ je syste´m schopen jednoznacˇneˇ identifikovat zameˇstnance.
5.1 Kontaktnı´
Kontaktnı´ me´dia se fyzicky prˇikla´dajı´ ke snı´macˇi. Nejcˇasteˇji pouzˇı´vana´ kontaktnı´ me´dia
jsou magneticke´ karty a cˇipy.
Tento typ vsˇak z trhu ustupuje, poneˇvadzˇ fyzicky´m prˇikla´da´nı´m ke cˇtecˇce docha´zı´
k opotrˇebenı´, cozˇ je velka´ nevy´hoda teˇchto cˇipu˚ a kontaktnı´ch me´diı´ obecneˇ. Jeden cˇip
vydrzˇı´ prˇiblizˇneˇ dva roky.
5.2 Bezkontaktnı´ me´dia
Na rozdı´l od kontaktnı´ch me´diı´ stacˇı´ bezkontaktnı´ identifikacˇnı´ me´dium prˇiblı´zˇit ke
snı´macˇi nebo projı´t urcˇenou zo´nou, ktera´ je osazena snı´macˇi. A v du˚sledku toho, zˇe tato
me´dia nenı´ nutne´ nikde prˇikla´dat nebo protahovat, je jejich zˇivotnost mnohem delsˇı´.
Zˇivotnost teˇchto me´diı´ se pohybuje mezi peˇti a dvaceti lety. Nejcˇasteˇjsˇı´ provedenı´ je
v podobeˇ karet nebo cˇipu˚.
5.3 Biometricky´ identifikacˇnı´ syste´m
Biometricke´ identifikacˇnı´ syste´my tvorˇı´ samostatnou kategorii identifikacˇnı´ch me´diı´ [3].
Je to jeden z nejnoveˇjsˇı´ch typu˚ osobnı´ identifikace. Tento zpu˚sob u na´s nebyl v mi-
nulosti prˇı´lisˇ rozsˇı´rˇeny´, cozˇ zpu˚sobovala pomeˇrneˇ vysoka´ cena a slozˇitost obsluhy. Tento
zpu˚sob identifikace zameˇstnancu˚ nacha´zel uplatneˇnı´ pouze ve velky´ch institucı´ch, kde
bylo zapotrˇebı´ drzˇet vysokou ochranu prˇi vstupu.
Avsˇak postupem cˇasu se dı´ky novy´m technologicky´m pokroku˚m podarˇilo vyrobit
levneˇjsˇı´ snı´macˇe, dokonalejsˇı´ HW – rychlejsˇı´ mikroprocesory – a take´ lepsˇı´ porovna´vacı´
algoritmy. V du˚sledku tohoto je jizˇ situace jina´ a identifikace pomocı´ biometricky´ch u´daju˚









Na trhu je dostupne´ velke´ mnozˇstvı´ firem, ktere´ poskytujı´ ucelene´ rˇesˇenı´ v oblasti in-
formacˇnı´ch syste´mu˚ pro rˇı´zenı´ lidsky´ch zdroju˚, ekonomiky a logistiky, tj. take´ rˇesˇenı´
proble´mu evidence docha´zky elektronickou formou. Pro porovna´nı´ jsem vybral neˇkolik
firem.
6.1 Konkre´tnı´ vy´voja´rˇske´ firmy
• Firma ANeT-Advanced Network Technology, s r. o. [5]
• Firma Mersite s r. o. [6]
• Firma Z-WARE [7]
6.2 Momenta´lneˇ dostupne´ syste´my
6.2.1 Docha´zkovy´ syste´m ANeT, od firmy ANeT s r. o.
Tento IS nabı´zı´ v za´kladnı´ konfiguraci na´sledujı´cı´ funkce
• zmeˇny modelu˚ pracovnı´ doby
• zpracova´nı´ pracovnı´ch listu˚
• pla´nova´nı´ absencı´ a smeˇn za strˇedisko
• sledova´nı´ prˇı´tomnosti pracovnı´ku˚
• reporty a statistiky
Dle pozˇadavku˚ za´kaznicke´ firmy je mozˇno tento syste´m nasadit ve varianteˇ Basic,
Standard nebo Enterprise a doplnit jej o dalsˇı´ volitelne´ programy (moduly). Mezi nejpou-
zˇı´vaneˇjsˇı´ volitelne´ programy patrˇı´ ty´dennı´ rezˇimy, sluzˇebnı´ cesty, uzˇivatelske´ statistiky
a stravenky.
Vy´hoda syste´mu je bezesporu rozsˇirˇitelnost o tyto moduly a take´ fakt, zˇe vy´robce
nabı´zı´ mozˇnost sledova´nı´ docha´zky zameˇstnancu˚ prˇes webove´ rozhranı´. Syste´m vsˇak
nepodporuje vı´cejazycˇne´ rozhranı´, tudı´zˇ tuto skutecˇnost oznacˇı´m jako nevy´hodnou.
6.2.2 Docha´zkovy´ syste´m Mersite Presence, od firmy Mersite s r. o.
V za´kladnı´ distribuci tohoto syste´mu je samozrˇejmeˇ evidence docha´zky zameˇstnancu˚. IS
lze pak opeˇt rozsˇı´rˇit o moduly Prˇehled o prˇı´tomny´ch zameˇstnancı´ch, Prˇehled zaka´zek,
Prˇehled na´vsˇteˇv, Web Access atd.
Jako v prˇedchozı´m prˇı´padeˇ shleda´va´m jako kladnou vlastnost tohoto syste´mu rozsˇirˇi-
telnost o volitelne´ programy (za´rovenˇ ale podotknu, zˇe bez teˇchto modulu˚ by byl syste´m
ne prˇı´lisˇ komplexnı´m rˇesˇenı´m pro sledova´nı´ docha´zky, proto bych doporucˇil jej objednat
s moduly).
Syste´m je za´visly´ na platformeˇ.
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6.2.3 Syste´m Docha´zka M.S.O. od firmy Z-WARE
Firma Z-WARE je na cˇeske´m trhu jizˇ od roku 2006. Proto si myslı´m, zˇe v oboru sledova´nı´
docha´zky je na sˇpicˇce mezi vy´robci IS tohoto typu.
Docha´zkovy´ syste´m firmy Z-WARE nabı´zı´ komplexnı´ rˇesˇenı´ docha´zky zameˇstnancu˚.
V za´kladnı´ verzi se za´kaznicke´ firmeˇ dostane vcelku sˇiroke´ sˇka´le funkcı´. Z-WARE na-
bı´zı´ moduly Sledova´nı´ osob a Zˇa´dosti. Je mozˇno vyuzˇı´t pro zaznamena´nı´ pru˚chodu USB
cˇtecˇku cˇipu˚, ktera´ bude prˇipojena k pocˇı´tacˇi, jezˇ bude slouzˇit jako SW docha´zkovy´ termi-
na´l.
K tomu vsˇemu je mozˇno sledovat docha´zku prˇes webove´ rozhranı´, cozˇ je vy´hodne´.
Naopak nevy´hodna´ je absence vı´cejazycˇne´ho rozhranı´ a za´vislost na platformeˇ.
6.3 Porovna´nı´ momenta´lneˇ dostupny´ch syste´mu˚
Jako nejlepsˇı´ syste´m oznacˇı´mDocha´zkovy´ syste´mANeT, ktery´ je podlemeˇ vı´teˇzem z vy´sˇe
uvedeny´ch kandida´tu˚. Nabı´zı´ totizˇ nasazenı´ do vsˇech typu˚ firem (cˇı´mzˇ si zajisˇt’uje nejveˇtsˇı´
pokrytı´ trhu) a da´va´ k dispozici spoustu modulu˚. Jako druhe´ho nejlepsˇı´ho kandida´ta
si dovolı´m oznacˇit syste´m Docha´zka M.S.O., ktery´ nabı´zı´ velky´ pocˇet funkcı´ a mnoho
zpu˚sobu˚ nasazenı´ v podniku (vsˇech typu˚).
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7 Specifikace zada´nı´
7.1 K cˇemu ma´ IS slouzˇit
V prve´ rˇadeˇ je tedy z prˇedchozı´ch poznatku˚ patrne´, zˇe funkcionalita docha´zkove´ho
syste´mu stojı´ a pada´ na evidenci zameˇstnancu˚ a jejich docha´zky.
Cı´lem te´to pra´ce je navrhnout analyticky´ na´stroj pro sledova´nı´ docha´zky zameˇstnancu˚
a tedy za´rovenˇ nahradit zaznamena´va´nı´ docha´zky rucˇneˇ – vezmu-li v potaz rucˇnı´ zazna-
mena´nı´ do papı´rove´ho docha´zkove´ho listu a nebo do tabulky v elektronicke´m procesoru.
7.2 Kdo bude se syste´mem pracovat
Syste´m bude vı´ceuzˇivatelsky´. Uzˇivatele´ budou moci vystupovat v teˇchto rolı´ch:
• Zameˇstnanec, bude mı´t prˇirˇazeno sve´ osobnı´ cˇı´slo, ktere´ spolu s heslem bude vy-
uzˇı´vat pro prˇihlasˇova´nı´ do syste´mu, kde bude moci zaznamena´vat docha´zku pro-
strˇednictvı´m webove´ho termina´lu.
• Personalista, bude smeˇt prˇida´vat nove´ zameˇstnance, spravovat jejich u´daje, spra-
vovat zaka´zky, definovat smeˇny.
• Vedoucı´, bude dohlı´zˇet na zameˇstnance na pracovisˇti a bude moci take´ pracovat
swebovy´m termina´lem (tedyzaznamena´vatdocha´zku jednotlivy´mzameˇstnancu˚m)
a prˇirˇazovat zameˇstnanci pra´ci na urcˇite´ zaka´zce.
• Administra´tor bude mı´t kompetenci pro spra´vu internı´ch za´lezˇitostı´ IS.
7.3 Procˇ syste´m nasadit
Jde o to, aby zameˇstnanec byl ve vy´sledku zaplacen za to, co si odpracoval – tı´m ma´m na
mysli pocˇet hodin (ma´-li ve smlouveˇ mzdu, pocˇı´tanou na za´kladeˇ pocˇtu odpracovany´ch
hodin). Tedy, pokud ma´ zameˇstnanec zapsa´n prˇı´chod na pracovisˇteˇ v 6:00 hodin, nemusı´
to by´t azˇ tak u´plna´ pravda (mu˚zˇe prˇijı´t v 6:03). Na prvnı´ pohled rozdı´l teˇchto cˇasu˚ vypada´,
jako velmi mala´ hodnota, ale vy´sledny´ rozdı´l mezi prˇı´chody na vy´platnı´ pa´sce mu˚zˇe by´t
markantnı´.
Dovolte mi vysveˇtlenı´ v tomto odstavci. Vezmeˇme si kuprˇı´kladu prˇı´pad, kdy zameˇst-
nanec ma´ prˇijı´t na zacˇa´tek smeˇny v 6:00:00 a ve skutecˇnosti prˇijde v 6:02:00. Rozdı´l teˇchto
dvou cˇasu˚ je 2minuty. Pokud se zameˇstnanec zpozdı´ v pru˚meˇru o dveˇminuty prˇi kazˇde´m
prˇı´chodu na pracovisˇteˇ nebo opustı´ drˇı´ve pracovisˇteˇ (pocˇı´tejme i se zacˇa´tkem a koncem
prˇesta´vky), pak v kazˇde´m dni po dobu 22 pracovnı´ch dnu˚ v meˇsı´ci, jsme na 176minuta´ch
(prˇiblizˇneˇ 3 hodiny). Dovolı´m si podotknout, zˇe takovy´ zameˇstnanec, si vezme mzdu,
ktera´ v podstateˇ neodpovı´da´ jeho odpracovane´ dobeˇ (ma´-li 100,- Kcˇ za hodinu, pak osˇidı´
zameˇstnavatele o 300,- Kcˇ).




• Zameˇstnanec – Jme´no, prˇı´jmenı´, rodne´ cˇı´slo, e-mail, adresa, role, typ u´vazku, pra-
covnı´ smeˇna, zaka´zka, pracovnı´ smlouva, login, heslo
• Zaka´zka – Na´zev firmy, ICˇO, DICˇO, adresa
• Docha´zka – Cˇas (datum), typ docha´zky, zameˇstnanec, zaka´zka
7.5 Vy´stupy
• Mzdove´ podklady
• Meˇsı´cˇnı´ celkove´ prˇehledy docha´zky
• Detailnı´ prˇehledy pro kazˇdy´ den v meˇsı´ci
7.6 Funkce
• Spra´va zameˇstnancu˚
• Spra´va sta´tnı´ch sva´tku˚
• Spra´va docha´zky
• Spra´va zaka´zek
• Prˇirˇazova´nı´ zameˇstnancu˚ na danou zaka´zku
• Logova´nı´ du˚lezˇity´ch operacı´
• Spra´va fondu pracovnı´ doby
• Vyhleda´va´nı´ podle zadany´ch parametru˚
• Sledova´nı´ prˇı´tomnosti zameˇstnance
• Automaticky´ vy´pocˇet pocˇtu hodin pra´ce prˇescˇas v pracovnı´m dnu, o vı´kendu, ve
sva´tek
• Automaticky´ vy´pocˇet hodin, kdy byl zameˇstnanec na dovolene´, na pracovnı´ cesteˇ,
na nemocenske´, u le´karˇe
• Mozˇnost generova´nı´ mzdovy´ch podkladu˚ zpeˇtneˇ (pro vsˇechny nebo pro vybrane´
zameˇstnance za cely´ meˇsı´c) a exportu mzdovy´ch podkladu˚ do forma´tu .csv a .pdf
7.7 Nefunkcˇnı´ pozˇadavky
Syste´m bude realizova´n jako webova´ aplikace.
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8 Analy´za
8.1 Use case model
8.1.1 Use case diagram
Obra´zek 1: Use case diagram
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Cı´l: Vygenerovat mzdove´ podklady za dane´ obdobı´.
Preconditions: Dostupna´ data pro vy´pocˇet.
Sce´na´rˇ:
1. Uzˇivatel vybere obdobı´ pro vygenerova´nı´ mzdovy´ch podkladu˚.





Cı´l: Exportovat mzdove´ podklady do pozˇadovane´ho forma´tu za dane´ obdobı´.
Sce´na´rˇ:
1. Spusˇteˇnı´ UC01
2. Uzˇivatel vybere forma´t, ve ktere´m chce podklady vyexportovat.
3. Syste´m provede export do pozˇadovane´ho forma´tu.





Cı´l: Zmeˇna pracovisˇteˇ zameˇstnance.
Preconditions: Zameˇstnanec je evidova´n v syste´mu.
Sce´na´rˇ:
1. Syste´m zjistı´ dostupnost zaka´zek, ktere´ jsou ve stavu „Nespleˇna´“ a nabı´dne seznam
zameˇstnancu˚, ktery´m je mozˇno prˇirˇadit zaka´zku.
2. Uzˇivatel vybere zaka´zku pro zameˇstnance.
3. Syste´m provede aktualizaci za´znamu zameˇstnance.
4. UC03 koncˇı´.
Alternativy:
1a. Zaka´zky nejsou dostupne´.






Preconditions: Zameˇstnanec je evidova´n v syste´mu.
Sce´na´rˇ:
1. Syste´m zjistı´, je-li zameˇstnanci prˇirˇazena zaka´zka.
2. Syste´m zjistı´ poslednı´ aktivitu zameˇstnance a v za´vislosti na typu aktivity nabı´dne
uzˇivateli mozˇnou akci.
3. Uzˇivatel provede akci a potvrdı´.
4. UC04 koncˇı´.
Alternativy:
1a. Zameˇstnanec nema´ prˇirˇazenu zaka´zku.





Preconditions: V syste´mu je evidova´n alesponˇ jeden zameˇstnanec.
Sce´na´rˇ:
1. Syste´m nabı´dne uzˇivateli seznam zameˇstnancu˚, ktery´m je mozˇno zaznamenat do-
cha´zku.





Zaznamena´nı´ docha´zky je mozˇne´ realizovat dveˇma zpu˚soby. Prvnı´ z nich je prˇı´pad, kdy
docha´zku zaznamena´ sa´m zameˇstnanec na termina´lu ve firmeˇ. Prˇedstavuji si to tak, zˇe
ve firmeˇ je umı´steˇn pocˇı´tacˇ, ktery´ ma´ prˇı´stup na internet a k tomuto pocˇı´tacˇi je prˇipojena
kla´vesnice (cˇi jine´ vstupnı´ zarˇı´zenı´) pro zada´va´nı´ prˇihlasˇovacı´ch u´daju˚ a pro potvrzenı´
zaznamena´nı´ docha´zky.
A nebo zameˇstnanci docha´zku zaznamena´ zodpoveˇdna´ osoba prˇı´mo na vzda´lene´m
pracovisˇti, cozˇ je druhy´ zpu˚sob. To je mozˇne´ prove´st opeˇt prostrˇednictvı´m zarˇı´zenı´
s prˇı´stupem na internet (naprˇı´klad mobilnı´ telefony, tablety atd.).
Pra´ce s webovy´m termina´lem je schematicky zna´zorneˇna na obra´zku 2.
Obra´zek 2: Pra´ce s webovy´m termina´lem
Kromeˇ toho, zˇe vedoucı´ pracovnı´k (respektive osoba zodpoveˇdna´ za docha´zku za-
meˇstnancu˚) ma´ mozˇnost zaznamena´vat zameˇstnancu˚m docha´zku, smı´ take´ zobrazovat
jejich pracovnı´ smlouvy. Cˇili v prˇı´padeˇ kontroly pracovnı´ho u´rˇadu jsou smlouvydostupne´






Obra´zek 3: ER diagram
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9.2 Staticky´ diagram trˇı´d
Obra´zek 4: Staticky´ diagram trˇı´d
Spolu s trˇı´dami pro dome´novou logiku je pouzˇita komponenta iTextSharp pro export
mzdovy´ch podkladu˚ do forma´tu PDF.
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9.3 Zpracova´nı´ docha´zky
Podle tabulky 1 probı´ha´ zpracova´nı´ dat z webove´ho termina´lu.
Typ docha´zky Akce
Pra´ce Prˇicˇtenı´ odpracovany´ch hodin (a za´rovenˇ prˇicˇtenı´ ho-
din pra´ce prˇescˇas v pracovnı´ den, o vı´kendu cˇi ve
sva´tek, pokud tyto varianty nasta´vajı´)
Prˇerusˇenı´ Odecˇtenı´ hodin
Le´karˇ Prˇicˇtenı´ hodin u le´karˇe
Dovolena´ Prˇicˇtenı´ dnu˚ na dovolene´
Nemocenska´ Prˇicˇtenı´ dnu˚ na nemocenske´, prˇicˇtenı´ dnu˚ k na´hradeˇ
(za za´konem dany´ch podmı´nek)
Pracovnı´ cesta Prˇicˇtenı´ hodin na pracovnı´ cesteˇ
Tabulka 1: Zpracova´nı´ docha´zky
Nynı´ by bylo dobre´ definovat pojem „typ dne“, ktery´ se vyskytuje v na´sledujı´cı´ch
odstavcı´ch. Typem dne se rozumı´ to, je-li v dane´ datum pracovnı´ den, sva´tek cˇi vı´kend.
Totizˇ pro kazˇdy´ z teˇchto typu˚ dnu˚ jsou pozdeˇji nastaveny jine´ podmı´nky prˇi vy´pocˇtu
mzdy (take´ mu˚zˇe nastat situace, kdy je dane´ datum kombinacı´ typu˚ dnu˚ – dvojice sva´tek-
vı´kend).
Jednı´m z proble´mu˚, ktere´ se objevily prˇi navrhova´nı´ tohoto IS je naleznout spra´vny´
algoritmus, jenzˇ pocˇı´ta´ pocˇet hodin (cˇi dnu˚) pro dany´ typ docha´zky. Za´kladem tohoto
algoritmu je vyhleda´va´nı´ pa´ru˚ docha´zkovy´ch za´znamu˚, ktere´ byly porˇı´zeny prostrˇednic-
tvı´m webove´ho termina´lu v dane´m obdobı´.
Prvnı´ krok vy´pocˇtu se prova´dı´ tak, zˇe syste´m zjistı´ poslednı´ za´znamdocha´zky zameˇst-
nance v meˇsı´ci a pokud je otevrˇeny´ (tj. nebyl nalezen pa´rovy´ za´znam), pak do databa´ze
vlozˇı´ dva nove´ za´znamy – vlozˇenı´m prvnı´ho dojde ke spa´rova´nı´ docha´zky ve stare´m
meˇsı´ci a vlozˇenı´m druhe´ho se pak zalozˇı´ docha´zka v meˇsı´ci nove´m. Samozrˇejmeˇ, pokud
jsou poslednı´ za´znamy v meˇsı´ci spa´rova´ny, nevkla´da´ se zˇa´dny´ novy´ za´znam. Tento krok
tedy uzavı´ra´ docha´zku v meˇsı´ci, tı´m pa´dem je mozˇno pokracˇovat da´le.
V druhe´m kroku se nacˇtou za´znamy docha´zky z databa´ze a inicializujı´ se cˇı´tacˇe, ve
ktery´ch se drzˇı´ hodnoty odpracovany´ch hodin (respektive dnu˚). Tyto za´znamy jsou pote´
procha´zeny v cyklu. Jednotlive´ cˇasy se ukla´dajı´ podle toho, jake´ho typu byl konkre´tnı´
za´znam – pokud je nalezen pa´r, vypocˇı´ta´ se cˇisty´ cˇas (a pokud se jednalo o prˇesta´vku,
pak se cˇas odecˇte od odpracovany´ch hodin v dany´ den a za´rovenˇ se vypocˇı´tajı´ hodiny
prˇescˇas). V prˇı´padeˇ, zˇe pa´r nebyl nalezen (jedna´ se tedy o pra´ci, ktera´ nezacˇı´na´ a nekoncˇı´
ve stejny´ den), pak se vypocˇı´tajı´ hodiny do pu˚lnoci v den, kdy byla pra´ce zapocˇata –
ihned pote´ je nutno zjistit, jake´ho typu je na´sledujı´cı´ den, protozˇe odpracovane´ hodiny po




Prˇi na´vrhu IS je dobre´ mı´t na pameˇti take´ zabezpecˇenı´ dat, se ktery´mi dany´ IS pracuje.
V souvislosti s tı´mto meˇ napada´ jedna varianta, ktera´ je asi nejjednodusˇsˇı´. Jde o ochranu
dat pomocı´ kryptovane´ho spojenı´ (protokol HTTPS - HTTPS pouzˇı´va´ protokol HTTP
a data jsou sˇifrova´na pomocı´ SSL).
9.5 Sekvencˇnı´ diagramy
Zpracoval jsem sekvencˇnı´ diagramy pro procesy generova´nı´ a exportu mzdovy´ch pod-
kladu˚.
9.5.1 Generova´nı´ mzdovy´ch podkladu˚
Vstupy: Obdobı´, zameˇstnanec
Obra´zek 5: Sekvencˇnı´ diagram pro proces generova´nı´ mzdovy´ch podkladu˚ pro dane´
obdobı´
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Na obra´zku 5 je vyobrazeno, jakmezi sebou komunikujı´ objekty v procesu generova´nı´
podkladu˚ pro vy´pocˇet mzdy. Zpra´va 7:deleteOldLedger(month, year, user) je zde proto, aby
byla data, ktera´ se vypocˇı´tajı´ z docha´zkovy´ch za´znamu˚, aktua´lnı´ (protozˇe docha´zkove´
za´znamy lze upravovat) – cˇili dojde k vymaza´nı´ za´znamu z tabulky WageLedger pro




Obra´zek 6: Sekvencˇnı´ diagram pro proces exportu celkove´ho prˇehledu mzdovy´ch pod-
kladu˚
Sekvencˇnı´ diagram pro proces exportova´nı´ prˇehledu mzdovy´ch podkladu˚ je na ob-
ra´zku 6 . V tomto procesu se pro vybrane´ zameˇstnance (po pouzˇitı´ filtru) vyexportuje
prˇehled hodnot, ktere´ byly vypocˇteny v procesu generova´nı´ docha´zky.
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10 Implementace
V u´vodu te´to kapitoly shrnu, jake´ technologie jsem pro implementaci me´ho syste´mu
pouzˇil a v jake´m vy´vojove´m prostrˇedı´ jsem pracoval.
Webovy´ informacˇnı´ syste´m je realizova´n pomocı´ technologie ASP.NET (tato varianta
je sice platformeˇ za´visla´, ale rozhodla zde ma´ prˇedesˇla´ zkusˇenost) – aplikace je napsa´na
v jazyku C# a vyuzˇı´va´ principu trˇı´vrstve´ architektury (sche´ma viz obra´zek 7). Jazyk C#
je pouzˇity´ ve verzi 4.0. Business logika syste´mu je ulozˇena v C# trˇı´da´ch (nevyuzˇil jsem
zˇa´dne´ z mozˇnostı´ T–SQL, jezˇ nabı´zı´ MS SQL Server). Vrstvu datovou tvorˇı´ relacˇnı´ SQL
databa´ze na databa´zove´m serveru Microsoft SQL Server 2012.
Jako na´stroj pro vy´voj aplikace jsem pouzˇil Microsoft Visual Studio 2010
verze 10.0.40219.1 SP1Rel.
Obra´zek 7: Sche´ma trˇı´vrstve´ architektury syste´mu pro technologii ASP.NET
10.1 Pouzˇite´ na´vrhove´ vzory
Obecneˇ je vhodne´, aby informacˇnı´ syste´m meˇl neˇjakou vnitrˇnı´ strukturu, ktera´ bude
cˇitelna´ i pro ostatnı´ programa´tory. Toho se da´ docı´lit pozˇitı´m na´vrhovy´ch vzoru˚ [8]. Nı´zˇe
jsou uvedeny na´vrhove´ vzory, ktere´ jsem pouzˇil prˇi programova´nı´ tohoto IS.
• Active record – objekty Holiday, Log
• Datamapper – objekty Attendance, User, Employee, Order,Workshift,WageLedger
• Lazy load je pouzˇity´ k nacˇı´ta´nı´ avataru uzˇivatele cˇi pracovnı´ smlouvy zameˇstnance
• Identity field – kazˇda´ trˇı´da, ktera´ bude ukla´da´na do databa´ze si udrzˇuje ID
• Foreign key mappingmapuje vztah mezi objekty tak, jak jsou v databa´zi
(Employee:Order, Workshift)
• Embedded value – do jedne´ tabulky v databa´zi se ukla´da´ vı´ce trˇı´d (User:Address;
Order:Address)
• Single table inheritance reprezentuje hierarchii trˇı´d jako jednu tabulku v databa´zi,
ktera´ ma´ sloupce pro vsˇechny atributy teˇchto trˇı´d (User:Employee)
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10.2 GUI
Vstupnı´m bodem do syste´mu je pro uzˇivatele prˇihlasˇovacı´ formula´rˇ (obra´zek 8). Syste´m
po prˇihla´sˇenı´ pro uzˇivatele vygeneruje dostupne´ funkce.
Obra´zek 8: Prˇihlasˇovacı´ obrazovka
Pokud se uzˇivatel prˇihla´sı´ jako zameˇstnanec, pak je automaticky prˇesmeˇrova´n do
webove´ho termina´lu (obra´zek 9). Webovy´ termina´l je tvorˇen informacemi o aktua´lnı´m
cˇase a tlacˇı´tky, ktera´ jsou generova´na podle stavu docha´zky zameˇstnance. Zameˇstnanec
ma´ take´ mozˇnost zobrazenı´ sve´ho profilu, ktery´ je videˇt na obra´zku 10.
Obra´zek 9: Webovy´ termina´l
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Obra´zek 10: Profil uzˇivatele – v roli zameˇstnance
Prostrˇednictvı´m formula´rˇu˚ jsou data vkla´da´na do syste´mu, prˇicˇemzˇ kazˇdy´ uzˇivatel
ma´ v za´vislosti na roli, ve ktere´ vystupuje, dostupne´ ru˚zne´ formula´rˇe. V teˇchto formula´rˇı´ch
se objevujı´ nejcˇasteˇji tlacˇı´tka, textova´ pole a rozbalovacı´ seznamy.
Obra´zek 11: Prˇehled dennı´ch u´cˇtu˚
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10.2.1 GUI pro mobilnı´ zarˇı´zenı´
Uzˇivatelske´ rozhranı´ jsem optimalizoval take´ pro webove´ prohlı´zˇecˇe mobilnı´ch zarˇı´zenı´
a to pomocı´ CSS. Syste´m prˇi nacˇı´ta´nı´ stra´nky rozpozna´, jestli se jedna´ o mobilnı´ zarˇı´zenı´
a pokud ano, nastavı´ urcˇity´ styl.
Na obra´zcı´ch 12 a 13 je videˇt uzˇivatelske´ rozhranı´ na mobilnı´m zarˇı´zenı´ s rozlisˇenı´m
320 x 480 pixelu˚ (a uhloprˇı´cˇkou 3,2 palcu˚).
Obra´zek 12: Webovy´ termina´l na mobilnı´m zarˇı´zenı´
Obra´zek 13: Prˇirˇazova´nı´ zameˇstnancu˚ na pracovisˇteˇ – zobrazeno na mobilnı´m zarˇı´zenı´
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10.3 Nasazenı´
Po naprogramova´nı´ IS je nutne´ vybrat webhosting, ktery´ poskytuje potrˇebne´ skriptovacı´
technologie a databa´zi. Jako vhodny´m kandida´tem se jevı´ firma asp2.cz1, protozˇe nabı´zı´
tyto sluzˇby zdarma a i prˇes to jsou zachova´ny rozumne´ podmı´nky pro pouzˇı´va´nı´ (diskova´
kvo´ta a podobneˇ).
Informacˇnı´ syste´m, ktery´ je nazva´n podle zada´nı´ te´to bakala´rˇske´ pra´ce „Elektronicky´
docha´zkovy´ syste´m“, je dostupny´ na adrese http://evidencedochazky.asp2.cz/.










V te´to kapitole bych chteˇl prove´st jake´si porovna´nı´ me´ho syste´mu s ostatnı´mi docha´zko-
vy´mi syste´my (a nejen elektronicky´mi).
K porovna´nı´ s elektronickou verzı´ evidence docha´zky (prˇesneˇji informacˇnı´m syste´-
mem pro evidenci docha´zky) dojde v tomto odstavci. V kapitole 6 jsem prova´deˇl jaky´si
pru˚zkum hotovy´ch rˇesˇenı´, ktera´ jsou dostupna´ na cˇeske´m trhu. Hlavnı´ zdroj inspirace
pro meˇ byl docha´zkovy´ syste´m firmy ANet v konfiguraci Basic (respektive Standard) –
tyto jsou zameˇrˇeny na male´ a strˇednı´ podniky. Pokud porovna´m mu˚j informacˇnı´ syste´m
s aplikacı´ firmy ANeT Basic/Standard, pak si troufa´m tvrdit, zˇe ma´ aplikace se v neˇko-
lika smeˇrech nijak nelisˇı´ – ale uzna´va´m, zˇe v jiny´ch vsˇak zaosta´va´ (prˇedevsˇı´m se jedna´
o detailneˇjsˇı´ prˇehledy o pra´ci zameˇstnancu˚).
Prˇi srovna´nı´ me´ho syste´mu s papı´rovou evidencı´ docha´zky si troufa´m tvrdit, zˇe ma´
aplikace nabı´zı´ mnohem pohodlneˇjsˇı´ rˇesˇenı´ – co se ty´cˇe jak sbeˇru dat, tak samotne´ho
zpracova´nı´ docha´zky. Totizˇ v prˇı´padeˇ „rucˇnı´“ evidence musı´ zameˇstnavatel (respektive
osoba zodpoveˇdna´ za docha´zku zameˇstnancu˚ na pracovisˇti) psa´t docha´zku do knihy
docha´zky (at’ je tato v papı´rove´ podobeˇ cˇi v podobeˇ tabulkove´ho editoru). Pote´ musı´
prˇedat knihu docha´zky personalistovi, ktery´ za´znamy vkla´da´ do aplikace pro vy´pocˇet
mezd (pokud jsou docha´zkove´ za´znamy vedeny formou tabulkove´ho editoru, pak lze
pouzˇı´t import vsˇech za´znamu˚ do aplikace). Ale v prˇı´padeˇme´ho syste´mu existujemozˇnost





Cı´lem te´to pra´ce bylo navrhnout a naimplementovat informacˇnı´ syste´m pro evidenci do-
cha´zky. V druhe´ kapitole, ktera´ obsahuje legislativnı´ ra´mec problematiky, jsou obsazˇeny
pra´vnı´ prˇedpisy, ktere´ regulujı´ evidenci docha´zky a ochranu osobnı´ch u´daju˚. Ve trˇetı´
kapitole jsou definova´ny pojmy, ktere´ jsou spojeny s evidencı´ docha´zky. Cˇtvrta´ kapitola
prˇedkla´da´ teorii o docha´zkovy´ch syste´mech obecneˇ. Samostatnou a v porˇadı´ pa´tou kapi-
tolu tvorˇı´ identifikacˇnı´ me´dia a jejich popis. Vy´pis informacı´ o dostupny´ch IS na cˇeske´m
trhu a jejich porovna´nı´ je obsahem sˇeste´ kapitoly. V sedme´ kapitole blı´zˇe specifikuji zada´nı´
pra´ce. Obsahem kapitol osm, deveˇt a deset je analy´za, na´vrh a implementace samotne´ho
syste´mu. A v kapitole jedena´ct je tento syste´m porovna´va´n s jiny´mi docha´zkovy´mi sys-
te´my.
V jednotlivy´ch cˇa´stech zpracova´nı´ pra´ce se mi, myslı´m, podarˇilo splnit vsˇechny body
zada´nı´. Nejveˇtsˇı´ za´drhel prˇi navrhova´nı´ syste´mu promeˇ bylo vymyslet, jak bude vypadat
jeden za´znam docha´zky a pote´ zpu˚sob, jak tyto za´znamy zpracovat tak, aby vy´stupem
byla potrˇebna´ data pro export. V ra´mci implementace syste´mu jsem se snazˇil kla´st du˚raz
take´ na jeho architekturu.
Fa´zi, ve ktere´ se implementace nacha´zı´, bych oznacˇil jako za´klad pro rozsˇı´rˇenı´ tohoto
syste´mu. Jednı´m z rozsˇı´rˇenı´ by mohl by´t naprˇı´klad modul, ktery´ by da´le zpracova´val
vyexportovana´ data a prova´deˇl vy´pocˇet mezd.
Tato pra´ce ma´ pro meˇ velky´ prˇı´nos, protozˇe jsem si oveˇrˇil, zˇe jsem schopen napro-
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IO - Integritnı´ omezenı´
eas attendance
Na´zev Typ De´lka Klı´cˇ NULL Index Vy´znam
attendance id integer - pk ne auto Jednoznacˇne´ oznacˇenı´
action type varchar 50 - ne ne IO: begin, end




time datetime - - ne ne Cˇas akce
note varchar 255 - ano ne Pozna´mka k akci
user id integer - fk ne ano Odkaz na zameˇstnance
order id integer - fk ne ano Odkaz na zaka´zku
eas holiday
Na´zev Typ De´lka Klı´cˇ NULL Index Vy´znam
holiday id integer - pk ne auto Jednoznacˇne´ oznacˇenı´
date varchar 50 - ne ne Datum - sta´tnı´ sva´tek
name varchar 255 - ne ne Na´zev sva´tku
eas log
Na´zev Typ De´lka Klı´cˇ NULL Index Vy´znam
log id integer - pk ne auto Jednoznacˇne´ oznacˇenı´
date datetime - - ne ne Datum akce
ip address varchar 50 - ne ne IP adresa zarizeni, ze kte-
re´ho byla akce provedena
log msg varchar 255 - ne ne Zpra´va
eas order
Na´zev Typ De´lka Klı´cˇ NULL Index Vy´znam
order id integer - pk ne auto Jednoznacˇne´ oznacˇenı´
company name varchar 255 - ne ne Na´zev spolecˇnosti
identification number varchar 255 - ne ne ICˇO
vat identification number varchar 255 - ne ne DICˇO
street varchar 255 - ne ne Ulice
house number varchar 50 - ne ne Cˇı´slo popisne´
city varchar 255 - ne ne Meˇsto
postal code varchar 50 - ne ne Posˇtovnı´ smeˇrovacı´ cˇı´slo
fullfilled varchar 50 - ne ne Stav zaka´zky; IO: ano, ne
note varchar 255 - ano ne Pozna´mka k zaka´zce
eas workshift
Na´zev Typ De´lka Klı´cˇ NULL Index Vy´znam
workshift id integer - pk ne auto Jednoznacˇne´ oznacˇenı´
day varchar 50 - ano ne Rezˇim dne
month varchar 50 - ano ne Rezˇim meˇsı´ce
starts at varchar 50 - ano ne Zacˇa´tek (cˇas)
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ends at varchar 50 - ano ne Konec (cˇas)
workshift type varchar 50 - ano ne Typ; IO: pevna´, pruzˇna´,
kra´tka´, zkra´cena´
hours count integer - - ne ne Pocˇet hodin za meˇsı´c
eas user
Na´zev Typ De´lka Klı´cˇ NULL Index Vy´znam
user id integer - pk ne auto Jednoznacˇne´ oznacˇenı´
national identification number varchar 255 - ne ne Rodne´ cˇı´slo
name varchar 255 - ne ne Jme´no
surname varchar 255 - ne ne Prˇı´jmenı´
phone number varchar 255 - ano ne Telefonnı´ cˇı´slo
email varchar 255 - ano ne E-mailova´ adresa
street varchar 255 - ne ne Ulice
house number varchar 50 - ne ne Cˇı´slo popisne´
city varchar 255 - ne ne Meˇsto
postal code varchar 50 - ne ne Posˇtovnı´ smeˇrovacı´ cˇı´slo
retired since datetime - - ano ne Datum odchodu do
du˚chodu.
image blob - - ano ne Obra´zek
employment contract pdf file blob - - ano ne Pracovnı´ smlouva ve for-
ma´tu PDF
login varchar 255 - ne ne Prˇihlasˇovacı´ jme´no
password varchar 255 - ne ne Prˇihlasˇovacı´ heslo
role varchar 255 - ne ne Role v syste´mu; IO: Ad-
ministrator, Supervisor, Per-
sonnelManager, Employee
working time float - - ano ne Pocˇet hodin za den
workshift id integer - fk ano ano Pracovnı´ smeˇna
order id integer - fk ano ano Odkaz na zaka´zku
eas wage ledger
Na´zev Typ De´lka Klı´cˇ NULL Index Vy´znam
wage ledger id integer - pk ne auto Jednoznacˇne´ oznacˇenı´
work hours float - - ne ne Pocˇet odpracovany´ch hodin
after hours float - - ne ne Pocˇet hodin pra´ce prˇescˇas
premium holiday hours float - - ne ne Pocˇet hodin pra´ce ve sva´tek
after hours premium holiday float - - ne ne Pocˇet hodin pra´ce prˇescˇas ve
sva´tek
premium weekend hours float - - ne ne Pocˇet hodin pra´ce o vı´kendu
after hours premium weekend float - - ne ne Pocˇet hodin pra´ceprˇescˇas
o vı´kendu
premium weekend and holiday
hours
float - - ne ne Pocˇet hodin pra´ce o vı´kendu
a ve sva´tek za´rovenˇ
after hours premium weekend
and holiday
float - - ne ne Pocˇet hodin pra´ce prˇescˇas
o vı´kendu a ve sva´tek za´ro-
venˇ
illness day count integer - - ne ne Obdobı´ nemoci (dny) cel-
kem
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illness day count to pay integer - - ne ne Obdobı´ nemoci (dny) k na´-
hradeˇ
doctor hours count float - - ne ne Pocˇet hodin u le´karˇe v pra-
covnı´ dobeˇ
bussiness trip inland hours count float - - ne ne Pocˇet hodin na pracovnı´
cesteˇ (tuzemske´)
bussiness trip abroad hours count float - - ne ne Pocˇet hodin na pracovnı´
cesteˇ (zahranicˇnı´)
vacancy hours count float - - ne ne Pocˇet vycˇerpany´ch hodin
dovolene´
work day count integer - - ne ne Pocˇet pracovnı´ch dnu˚
month varchar 50 - ne ne Meˇsı´c
year varchar 50 - ne ne Rok
user id integer - fk ne ano Odkaz na zameˇstnance
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